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Intereses de Marruecos Mi granito de anna 
[a pet ic ión de tos trigue-
ros espanotes 
Ü contribuir a disipar en y que su suelo permite a ú n oxtcn- sul ta una i 
* {onco <- productores der e intensificar sus cul t ivos . ferimos a o 
(Conclusión) 
Sobre. 
i Pues bien, este mundo que nos-
otros creemos inmenso, esta enor-
midad de k i l ó m e t r o s , de leguas... re 
ns igni í icancia , si lo ve-
otros mundos que viven, 
e\ m*»0 úe j ' ^ a s n ^ que"supone Los cereales se cu l t ivaron s iem- se al imentan sobre el nuestro y co-
^ jfeptfi*, e *n j j0 creciente de pre en Marruecos y se cu l t ivan mo el nuestro t a m b i é n sostienen se-
ara ^H05 ê  s L 
Marruecos 
'sta zona de p ro- en la actualidad. 
donde bebió o sea el l i b ro dondo es-
to leyó; porque él no inventa m u n - ' 
dos, insectos n i microbios. 
Unicamente hace, con sumo ^ l i s -
to, honor a la palabra e m p e ñ a d a y 
«Jivulgar los pocos conocimientos 
que hayan tenido la bondad de a l -
bergarse en su caletre. 
Y dando las gracias a cuantos t u -
vieron la paciencia y afabilidad de 
leerme... hasta otra. 
O r ó n i c e s 
t i á i b w n de tos vfelos retratos 
qm 
res vivientes. 
U P ' ^ ^ ^ ^ / ^ u u ^ n o " a d v e r t i r l e s No poseemos datos es tad ís t icos de \ . 
^ e ' l verdadero peligro para anos ante 
aI „ conocimiento exacto de ja ^ l ec tua r 
ado y es años anteriores que nos 
comparaciones. 
p e n m i i i i t eo r í a s espaciales que podr í an aca-
pero te- rrearnos una locura incurable. Los 
ACLARACION 
E n el n ú m e r o de ayer y por un 
que con c^"0^'j"i'mprn se COnveiizan nemos a la vista el Vadcmecm hecho n ú m e r o s necesarios para medir dis- error, f ác i lmen te subsanable, apa 
rtpmieñez del primero 
f ío exagerado de sus temores y por la 
2¿ prevenidos contra el segundo, 
no es un fantasma 
Si fuésemos nos 
samos por la vida, indudablemente 
que con nuestra formidable y com-
plicada m á q u i n a cerebral encontra-
r í amos un medio para detenernos 
haciendo un punto de espera en el 
camino; lamentablemente no suce-
de as í , porque es la vida quien r á -
pida, fatalmente veloz, cruza por 
nuestro lado. 
Lo ún ico que podemos rt teneí pa-
pft-f.coenero funerario se hacinaban 
unas jofainas desportilladas, un j a 
rro sin asa, la funda de unos geme-
los y un á l b u m de peluche rojo con 
aplicaciones m e t á l i c a s . 
T e n d í la mano y d e s t a p é la cu -
bierta. L na a r a ñ a parda sal ió h u -
yendo. E l d u e ñ o del establecimien-
to, envuelto entre los pliegues de 
un holgado guardapolvo gris alzó los 
ojos de las p á g i n a s del mugriento l i 
Intervenciones Mil i tares de tancias siderales caben, en m i m e r - rec ió un cálculo equivocado; el au- ra realizar un aná l i s i s pr .coloüico bro que leía y me con t emp ló con 
¡a c i r cunsc r i pc ión de Laracbe—do te, solo como cosa fan tás t i ca . De- tor di jo que un caminante hacien- l ^ e no deja de ser ñ a d í m á s ' q u 
sino aplas cuya obra nos ocuparemos con la jc'nio.s pues el vé r t i go de los núme-- do un recorrido de 5 k i l ó m e t r o s por Lm arb i t ra r io experimento de ta-
que no es un * * ^ " j ^ q u e h a b r á n de tenc ión que merece—y en ella se ros para los versados en la materia hora, t a r d a r á en dar la vuel ta al ^oratorio, son las actitudes, nue?-
tantereai part l encuentran datos de las recoleccio- ) ' vayamos nosotros t a m b i é n al ma- mUndo 3333 horas; como el lector tras Pobres actitudes, alegres o tr* 
t 'hfremos algunas consideracio- nes de 1929 que aunque no se re -
bre Marruecos productor l i - Aeren sino a las cahitas de la c i r -
" v l l n o s de momento a la zona cunsc r ipc ión pueden dar una idea ^ue tanto ™s molesta sobre todo en dispeBsarse? fué 




eipan jiuducción indígena que tuvo tota l . E l resultado en quintales m é -
1 t /miportaiicia ames uc la ucu- trieos recolectando en 929 es el s i -
' uei pa ís , dando lugar a c i - g u í e n t e : t r igo, 94.52G; cebada 
ter ial ismo que nos rodea. verá son 8oo() horas; esto es u n 
La pulga; ese ser insignificante >error l a m e n t a b í e , pero digno de 
hecho el a r t í cu lo 
. plu a v eso fué todo. En 
as í podemos l lamarle, ya que con lugar de d iv i ( ] j i : por cinc0i d ividió 
iJaCiUn « P o r t a c i ó n por la Aduana 36.046; a ldo rá , 57.870; maíz , 3.542;. aborrpcible, constituye por sí rtlcí de alguna cuaima en mi jo . 4.296; centeno, 1.241; habas,; ^ P e q u ^ o mundo. ¿Pequ'e! 
1 ^ ucea decrecm a pa r t i r ae 14.027; garbanzos, 3.416, teros , ¡ Q ^ n lo sabe! 
su trompa succiona extrayendo mies 
ra sangre); ese p a r á s i t o molesto y 
aborrecible, constituye por sí solo 
eño 9 
por doce. P e r d ó n . 
R O. S. 
Gorfet, Beni Isef, Beni Skar, Ahí 
Serif, Somata, Sahel, Caidato de la 
t rucoióu del Oa rb í a , Caidato del Jolot y Caida-
to de Larache. 
Estas cabilas ocupan una exten-
aquelia época 
lyi. ' para desaparecer casi .por c 
pieto en pocos anos. Las razone 
ias cuuoceinos todos; n u j e r o , 
división del pais e l iminándonos en 
ja GarUia de toda la cuenca del So 
bu determinó la cons 
puerto de Kenitra en lu, zona i i a n -
cesa a la desembocadura de aquel j 
no Hoy alcanza el puerto de K e - . s i ó n superficial de 3.032,27 k i l ó m - -
Ditra un tráfico de 20.000 toneladas t^os cuadrados en to ta l y de ella se 
mensuales de impor tac ión y 15.000 cul t ivaron 22.720,47 h e c t á r e a s en 
toneladas de expor tac ión. Este t r á - ^as ^siembras de pr imavera y 
iico se verificaba anteriormente pori6-694,^9 en las de otoño. 
Larache. De otra parte, la guerra1 En 1929 se han recolectado en 
empezada en esta zona en jun io de estas cahitas 1.452,17 hec tó l i t ro s de 
¿913 suprimió la expor t ac ión a l |aceite 
paralizar la agricultura y la lucha 
continuada mantuvo improductivos 
NOTICIAS DE L A ZONA FRANGE-
I SA om 1.554 y lentejas, 103. | E n su capa razón , d u r í s i m o en r e - ' 
Estas cifras totales corresponden Iac ión con sus dimensiones, v i v e ] — 
l: l a las cabilas de Beni Aros Beni j o t r o Pe(lueño p a r á s i t o , un p i o j i l l o ] J _ f n n f p r a n r i a n n r í i » . 
, ¡ q u e nace, vive y muere en ese pe- L a V - U I I I C I OIU-PC* H U I 
q u e ñ o espacio. Para él no hay m á s ! r j _ n a f ^ n r l ^ h l H A T 
mundo que el capa razón donde na-'^-1 i L d l i f l I v I l U a f U y 31 
c ió ; qu izás para dar la vuel ta a ese \ \ A * i* 
mundo tarde d ías , meses... Todo es^ 6! I 0 6 JÜllO 
relativo. La naturaleza nos ofrece] i . , • • . . 
cosas grandiosas. Si consideramos 
un poco, si reflexionamos debida-
mente, estoy por decir que nos da-
los campos. Conseguida la p iL- i f i -
cación, empieza a iniciarse nueva-
mente la producción cuyo desarro-
llo en creciente p rogres ión se ma-
nifiesta pujante alcanzando propor-
ciones que nunca tuvo y l legará a 
?er tan intensa, como es posible 
esperar de la superficie cu l t i vab le , 
•de nuestra zona cuva ex tens ión sa- ' 
La naranja que siempre se expor-
tó en cantidad do a íguna conside-
rac ión se producen poco, si bien 
dentro de cuatro o cinco años se 
o b t e n d r á n grandes cantidadec, dado 
ej n ú m e r o considerable de naran-
jos que se han plantado en estos 
ú l t i m o s años y ú l t i m a m e n t e por la 
Compañ ía Agrícola del Lucus en su? 
vastas explotaciones. 
Los datos anotados, si bien son 
tes, retenidas por la ópt ica sobra la 
superficie, de un c l iché fotográfico. 
Hace unos dias el Azar ese per-
sonaje misterioso que colgado de 
nuestro brazo, nos gu ía por la v i -
da como a n iños de torpe y vaci lan-
te andar, me llevó a uno de esos es-
tablecimientos en donde por p-co 
dinero se pueden adqu i r i r esas co-
sas que no tienen los suficientes años 
para ser antiguas, quedándose al 
presente en ser objetos viejos, gas-
tados por el uso m á s que por el 
peso de los años . 
E l local estaba iuminado por un 
mechero de gas. 
En un r incón , un piano mostraba 
• su teclado amaril lento, que fingía 
In mueca t rág ica que tienen los 
Rabat—La fecha de la Conferen-
cia Norte Africana 
sus ojos bizcos a t r a v é s de un so-
mier desarticulado y sin conc^Oer-
me importancia alguna, c r n t i n u ó 
su in te r rumpida lectura. 
Lentamente las fo tograf ías ama 
ri l lentas, con esa p á t i n a e x t r a ñ a y 
misteriosa que el t iempo va exten-
diendo sobre los retratos de b s que 
ya no existen, iban pasando auto 
mis ojos. 
Caballeros de barbas rizosa.i y p u n 
tiagudas, corbatas enormes l e v i -
tas abrochadas sobre los chalecos 
de color s a l m ó n . Un c a p i t á n de ma 
r i ñ a mercante. Un n i ñ o en a c t i -
t u d de h é r o e aferrado a las bridas 
de u n caballo de ca r tón . . . Entre mis 
dedos pasaba una fami l ia que ya no 
existia. 
Es t r is te , pero es cierto, las f o -
togra f í a s hechas en un momento de 
i l u s ión , de pena o de a legr ía , el 
remos cuenta de nuestra peqneñez . anticipada en algunos dias 
-Lse p io ju lo que nace, vive y mue-
caballos destrozados por el toro so- t iempo cruel las transforma en a l -
D " r i m i ü v a m e n t e r b r é la c ímdente arena del circo tau- go r i d í c u l o , e s t ú p i d a m e n t e vulgar, 
fijada para el dia Ode j u l i o , ha sido " n o . Sobre su caja negra, sin b r i - Igual que muchas esperanzas que 
l io, al igual que la chistera de un nos guiaron por la v ida . 
re sobre la espalda de una pulga, 
cree que no hay otros seres en la 
naturaleza. Para él no existe otro 
ser viviente en la c reac ión , Ahorn 
bien; como todo cuerpo grasn. el 
de la pulga t e n d r á indudablemen-
te exudaciones. ¿ P o d r á n estas fo r -
Los jefes de las tres posesiones 
norteafricanas se r e u n i r á n por tan- j 
to en Argel ia , el pr imero de j u l i o 1 
p r ó x i m o . 
Se asegura que el Residente G e - j 
neral do Francia en Marruecoss L u - 1 
cien Saint de spués de asistir a l a ' 
| Conferencia en Argelia, se traslada-
L e s d c Jetuan 
UNA DECISION D E S. A. I . 
H a l l á n d o s e subida a u n árbol la 
mora Menana ben Tahami , tuvo la 
desgracia de que una rama en la 
cual se hallaba subida se desga-
jase, cayendo a t ier ra desde respe-
table a l tura . 
A los gritos de la v í c t i m a acu-
bemos todos que no excede de v e i n - insuficientes para hacer un cá l cu -
tidos mil k i lómet ros cuadrados. ' .,0 sobre 1° ^ pueda ser l a pro-
! Este resultado, perseguido con 
voluntad decidida, s e rá el éxi to que 
Te tuán .—Con motivo de la pascua 
mar acaso r ío s , lagos, mares d ¡ f i c i - f ; á " " d e ' ^ del carnero y de la hed ía t r ad ic io -
ies para el de atravesar? Todo es francesa nal que las ciudades y cabilas hacen dieron algunos ind ígenas que se ha 
posible. Las mismas rugosidades del ^ _ t _ i t ™ ^ a S. A, I , el Jalifa, este ha dis- l iaban en las ce rcan ía s del lugar del 
capa razón pueden formar valles 
m o n t a ñ a s , desiertos... ¿Algu ien pue 
de objetar algo? No lo creo. E l i n -
E L GENERAL FERRIERE EN FEZ 
compense la obra que mancomuna-
damente y como ún ico i.leal r o a l i -
ían dentio del protectorado cuan-
ws españoles l i jaron a q u í su r e s i -
dencia voluntariamente o v in ie ron 
ínitiendo^la a t racción d-A pa í s , en 
el desempeño de a l g ú n cargo oficial 
>' dentro de este ideal, desde S,E. el 
AHo Comisario, el m á s entusiasta 
propulsoi de la agr icul tura hasta 
último de los labriegos que llega 
^ nuestra patria en ansia de t r a -
•tojo, todos colaboran en la obra de 
i ionización persiguiendo eso éx i to otros 
. n Aseado que enaltecer:', a EsDa-
ducción agr ícola de la zona, son lo 
a s í a n t e elocuentes para deducir de t { ¿ ¿ ¿ r t í 
ellos que esta p roducc ión no s o r á l Y ese m i l í m e t r o que él recorre con 
nunca un motivo Ferio de 0ompe-f e8fuer20 aeftg0 cientos de l iguas p*« 
tencm para ]os productores de h ra nosotros. ¿Cómo p o d r í a é l con 
met rópo l i y por el contrario debo; us patas p e q u e ñ í s i m a s casi í n v i s i -
consulerarsela como complemento bieSí recorrer nuestras carreteras 
de aquella ya que todav ía se rá i h - ' aún cuando muy arreglados s iem-
suliciente a cubr i r el déficit entre pro insuficientes para nuestra ver-
la p roducc ión y el consumo n a c i ó - . tigonoso caminar? No; él recorre su 
Sa'' ' m u n d o ; nosotros el nuestro; v r > 
E l verdadero peligro que amena- (acionando las dimensiones con las 
za a la p roducc ión agr íco la espafio- velocidades, tan grande, qu izás ma-
la, no reside en Marruecos espafnl yor es su mundo q u e ' e l nuestro' 
y sí en otras zonas del Norte a f r i - Misterios de la Naturaleza, Obi as 
pensado a unas y otras del recalo suceso, recogiendo a Menana y tras 
Fez—El director "•eneral de trans- acostumbrado en vista de que la ep l adándo la al pobado de Bab Taza. 
al cual p e r t e n e c í a la desgraciada 
mora. 
Pero sus heridas eran tan gra-
ves que fa l leció en el ^rayecto. 
E l suceso ocurrió en* el bosquo do 
Beni Uatil . 
misiones del Estado general Fe- secha no ha sido tan buena como en 
significante bicharraco de que nos ^ ha llegado e s t a ' m a ñ a n a a es. años anteriores en la región ori-m-
ooupamos tarda seguramente dias y ta donde fué objeto de un tali y en la occidental parece que 
mas en, a fuerza de esfuerzo, v a l - ^t.l iainflfa raniKimionfn nnr n n r t » Ha ha castigado algo la plaga de !an-entusiasta recibi iento por parte de na castigado algo la plaga 
p;a la redundancia, recorrer un m i - , i . j j • « -I Í ern t̂a 
17/ las autoridades civiles y mil i tares Snsia. 
Este rasgo del joven pr incipo ha 
causado inmejorable impres ión en 
LOS VIAJES D E L RESIDENTE GE- ia pob lac ión musulmana. 
NERAL f 
y de numeroso gentío. 
PERECE A L MANIPULAR CON 
UNA BOMBA 
Un muchacho pastor de ocho años 
de edad, llamado Mohamed ben el 
Hasmi Cahlu, perteneciente al po-
to 
) cuyo asunto 
a r t í cu lo s . 
se rá mot ivo d 
Porque será la v ic tor ia de la 
yon pocos Veintidós m i l k ü ó m é -
cuadrados para quienes coloni -
«ron en el curso de su his tor ia 
1,,loaes de k i l óme t ros ., aunque en 
'os no ondease el pabe l lón que a q u í 
,e,? ampara. 
Pedida esta p e q u e ñ a ex t ens ión 
W 8Q ha dicho m i l veces—de la 
una provincia e spaño la—en 
del Creador ante las cuales ? j lo 
cabe agachar la cabeza y eotonaf 
un himno. Secretos que no*: revela 
la Ciencia y a ú n cuando para ¿a 
m a y o r í a incomprensibles hay que 
aceptarlos. 
No he querido hablar de los m i -
crobios que por miles o miUoucs 
yores del año m u s u l m á n . Se nota bul len en una gota de agua; es co-
gran movimiento en los zocos del sa conocida de todos; pero p r e - i -
t e r r i t o r io , as í cemo en las ciuda- s á m e n t e para profundizar en ose 
des. asunto son un perfecto ignorante administrativos 
Cada famil ia hace acopio de man- si la ignorancia puede ser nerfec-
jare-s y carneros, v iéndose muy con ta. He preferido en este m i primer 
arranque divulgador refer i rme a r o -
as para muchos desconocidas y a 
Rabat.—M, Lucien Saint acompa-
ñ a d o del jefe de su gabinete c i v i l 
s eñor Voizard, el sábado p r ó x i m o se 
t r a s l a d a r á a Mequinez donde inau-
g u r a r á la feria. 
EJ Rosidcne General se t r a s l a d a r á blado de Boalo, de la cabila do Re-
después el dia once a Mequinez, don n i Hasan tuvo la desgracia do en-
de p r e s i d i r á en el Hotel T r a s a t l á n - contrar en el monte, mientras apa- * detenerse debido a una a v e r í a e) 
t ico, el gran banquete ofrecido por contaba el ganado, una bomba ^ ; automovil qne conduc ía al general 
€i auto detgenemí 
Tíogues sufre una 
averia 
En el k i l ó m e t r o 75 de la carre-
tera de T á n g e r a Larache, hubo de 
£a Pascua de ñid 
el Keblf 
Mañana viernes empieza la fiesta 
del A i b el Quebir, una de las ma-
ol Cmi té do la Feria. 
E l martes a su regreso a Rabat, 
p r e s i d i r á un banquete organizado 
por la F e d e r a c i ó n de In ic ia t iva y 
Tur i smo de Marruecos, 
Por ú l t i m o , el dominpo el Resi-
dente General con ocasión del Gran ron algunos c o m p a ñ e r o s del infe 
Concurso Hípico se t r a s l a d a r á a ^ pastorcil lo. asi como otros i n -
Pez. digenas y fuerzas de las Interven 
E n esta poblac ión , se d-Hondrá ciones Mil i tares , los cuales trasln-
algunos dias para resolver asuntos favor[ ei cadáve r al poblado dpnch 
rec ib ió sepultura. 
mano, la cual es ta l ló cuando man i -
, .1 , f rancés M. Noguéss y su fami l ia , 
pillaba con ella. ; 0 ^ 
E l desgraciado muchacho sufr ió Gracias a la lleSada de un 
horr ibles heridas de las cuales fa- m o v i l m i l i t a r español en el que v iá-
Ueció i n s t a n t á n e a m e n t e . jaba el teniente coronel de las I b -
Al ru ido de la explosión acudie- tervenciones Mili tares teniente ro= 
ronel señor P e ñ a el coche del gf^ 
neral pudo continuar la marcha ha-
cia T á n g e r . 
le 
fctoteio 5 ^ana(íer ía las ?ran,le8 de vestuario el p r imer dia de fies-¿mi j u i c io pj^o agradables, 
, - unes que necesita; tlar-amen la . j Muchos de los lectores sognra-
t' Ulvós 06 ^ riingun.0 áe 9lls Con este mot ivo las Calles de n ú e s mente p o d r á n en tela de j u r r . U 
3 Ruede alcanzar cifras que tra poblac ión t o m a r á n un anima-1 veracidad de mis afirmaciones: be-
ic« di«tin»o- i . — — jaros y carneros, v iéndose uy con w 
feí u ,1, °9 icuUlV0S Sue requie- curridas las tiendas de ropas para a 
TT de •aS tÍOraS y dedU el t radicional y consabido ekreno B 
DERRUMBAMIENTO D E UNA 
GASA 
frofocetó' seria coiriPGtencia do lft d í s imo aspecto ante la variedad d e j r o si alguien, dudando, quiere ron 
t i ó r j n ttaCiotta^ y m á x i m e si colores que en su vestuario lucen[ vencerse, no tiene m á s que d i r u d r 
• • - j>en <?11̂ nta ^ E s p a ñ a es }os indígenas durante esta gran pas ise a este pobre ar t icul is ta , qu? 
c ó n eminen ínmonle agrí(*nÍJi ma , conocida por la del c a r n e r o . { f a c l i t a r á la d i recc ión de la fue 
Mequinez.—Ayer a médir» d ía , 
una casa indígena se ha hundido en 
Oar Baian sepultando a do.s muje -
res m o í , a s que resultaron con el 
c ráneo destrozado. 
Las causas del derrumh^mienlo 
lo se atr ibuyen a las constantes l luvias 
me de estos dias. 
Se llevan a cabo las correspondien 
tes diligencias judiciales para de-
purar rospemsabilidades del fi? 
eho si las hubiere, 
UÑ S E N S I B L E A C C I D E N T E ( T E S -
T A L A VIDA A UNA MORA 
oía 
Bfanquea u 
En la cabila del Ajmás ocu r r ió 
un sensible accidente qué ocasionó &i is-jf if^ss-s C l l t i S 
la muerte de una ind ígena . O U U U i ^ L t ^ UCttC-U 
i ni I«I i mw np ii i n.. i .«i «.II.ÜI» ii • ii i « a ii nn ifn rirr— — 
en oket e impresos de todas clases 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
^ MMIIIÍI "n - • i i i " n ~~—"—*—**— 
DIARIO MARROQUI 
S A E T A Z O S r IÍS9B BOGfio ef ímero y seguiJx- del arte gráfico, por pesetas 11 so- por el Pena (hijo) y Guerrlta y otros 
' ~ • la rea l idad d e l - v i v ^ , lamente> ¡ Vallej Angeiillo Marchena' 
Q u n ñ / s n w\f%* A *\ Á coBVirtjesdo al pr incipe m<tr!do en 
u U c í l O S . . . ü B r O , Q 6 S p Ü 6 i un hombre Vulgar , con todas las 562 diferentes entre los cuaiea, Cepero y el Niño del Museo. E l U r u 
. necesidades y con todas las imper- 8 de España, catacumbas, fcflgie ' guay por la orquesta Alady y corol 
! lecciones de un ser humftito; con- ' , _ VT o c • , ^ , r» i « o T 
. , . , , • , del Papa Pío X I 25 clásicos de la Cómprame un Polo y Sepepe, L a 
vir t iendo las suspiradas elPRÍfis en r • ^ f J r r , 
guarismos, que representan un prc- América Central, 5 de Liberia ju-'/tiejecita completa en 4 discos en 
supuesto d o m é s t i c o ; couvirtk'n.Jo ni bilad0g g raros de A n a d i a Per-1 Album y otros muchos diflcil de 
hogar en una galera en la ^ue la 
r e a l i d a d e s 
¡Si los s u e ñ o s de la juventud se 
realizasen!... Pero la realidad de 
la vida no quiere t ransigi r en - ia ab ml7jor \m (ic ocupar un puesto en sia 1913> A111118̂  Shah, completos, enumerar. 
. . C O M P A G N i E A L G £ R | ^ 
| Bo»i i ( l t4 a & a a ü M fundada i ^ n 
Qa&ktí.A 19S.eM.069 te íraaeo» « e e ^ k a B ^ ^ d f i a ^ 
Reservas: 89.000.000 de francos ~ 
30 Cran, conjunto por 11 Grandes facilidades de pago. Agen-
Veinte veces cia en Alcázar, junto al Casino de 
soluto con la p o e s í a ; impone t i r a - ] los banco^ a l lado dei n.arido, v basta 
nica la prosa y exige que todos los - empuñar los remos y P¿íncvcrlos 
actores se acomoden a ella sean coa con todo el esfuerzo p0SÍLie p<u.a Peseta8 soiamenie 
les sean las ilusiones que se m á r e h i qUe ja nave no p U e ¿ a qUedar pa ia - má8 que el valor de catálogo. No- Clases, 
ten, las esperanzas que se desflo- lizada en mitad del piélag0 y 51ls ta de ^ ilustrada e e n s a c i o . ' „ 
recen, las risas que se apaguen. | ieinpestadesrno ¡a lancen a estre- ' ' ' ^ 
nal La mujer , l a mujer v i rgen, aque- llarse contra cualquier escollo 
lia que es un capullo de vida que j ^ ^ ^ y ¿ u b , u _ | t a l l . Cenferhausse. Lucerna 
, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
(Sui-
gador en la juventud que es -s sue- l a ) , 
ños de amor que ocultan la í ea idad ! 
da y considera que el amor en la 
existencia es cual el que se descri-
be en los cuentos de bellas pastoras 
y de encantadores p r í n c i p e s ; cre^ 
que la vida del hogar es una con-
t inua r ec i t a c ión de e l eg ías ; cree que 
el mater ia l ismo bru ta l no j i a de que 
rer ser h u é s p e d del nido de amor 
que ella ha de ser hada. 
Y por poco que sea el descuido 
de los padres, la mujer v i rgen, l l e -
ga a ser mujer flor sin haber apren-
dido, s in haber conocido aquellas 
verdades y aquellas realidades i n -
dispensables para poder luchar, ron 
posibilidades de t r i u n f o en la cruen 
ta batalla de la existencia. 
Porque el amor, en su m á s abs-
tracta s ignif icación, porque el amor 
como predominio ún i co de los sen-
del m a ñ a n a . Pero la mujer virgen 
is p r o -
Igenitores, deben procurar educar 
• i n s t ru i r y preparar a la mujer pa-
ra que cuando tenga un hogar p r o - ' 
p i ó , cuando vea realizado su sueño 
de amor r e ú n a condiciones y a p t i - | 
tudes para poder ser la verdadera 
bada del hogar, cuando el e f ímero • 
reinado de la p a s i ó n deje paso a l a | 
realidad ingrata, pero indeleble, de ' 
la vida. 
JOAQUIN SAMARUC 
mantiene recluidos, dentro de los 
pé t a los de su castidad de r u inocen-
cia, de su pudorosidad los m á s ex-
celsos aromas, es la m á s m a r t i r i - Í-, . ^ , i 
zada por las exaltaciones de la f a n - ^ taf0 como este caPu110 SusPrH 0 6 ( 1 1 ^ 0 1 1 & H a Z a f l 
, , ¡ g e n i t ^ • • " • " T " 
tasia. I . . . ' ( 
Compone una idealidad de serj 
amado con el que compar t i r la v i -
£ea usted 
Diario MQWOQUÍ 
P l a n de Bepa&a 
n c n o 
f a l t e 
1 
¿TODAS P?»AcSONBft D S BANCA. D g S^fiSA 1 B | 
gáfsftaf iKHTiftnieá g la y l ^ a i fea f f a - ^ í t j 
PeeeueBto y eotop de jtodei ^trog 
Í^Milog di ftempafle. f f H tasaos KO^I K e r i u e f e i 
ferial df Idnteg. Ope»eton« K ^ g £fÍ9)e |c Ou^o^u d| y 
i • mm m m m m 7 * ™ * m i n Loeaud^ 
Sellos de Correos 
e n s u c o c i n a 
e n s n m e s a 
n i 
m • o m m n m 
Crramófonos y discos " L a Voz de 
BU A m o " . Esta casa inv i t a a su dis-
t inguida clientela a escuchar los 
ú l t imos discos de ' 'La Voz de su 
i00 sellos jubilados diferentes^ Amo" en tangos argentinos por Sán 
tama&o grande, jverdaderas joyas chez Terrado. E l alma de la copla 
Tarra-
8fona 
das de Viern. 
I Í U C A 
Fcbre. 
Marzo, 
i l y 2 5 
Compañía Trasmediterrémea 
LÍNEA B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
M O D A S i B o d e g a s F r a n 
c o E s p a ñ o l a ANTIGUA CASA D E L P A S A G E D E 
G A L L E G O 
Sombreros de señora desde diez 
pesetas en adelante. Id de niña des-
de seis. Traje crespón de seda, des-
de sesenta pesetas. Casa de Gaug- SNpdittwia, Maauel Arenas. A T * 
niño . (Frente antiguo zoco) encima 0i<^ U & i ^ Vieioria, CYiü| Marif 
de la Andaluza. ^ 
LOS 
LOaROHO 
M B J 0 R 8 S VINOS D I K S B i j 
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d c e i t e de o l i ^ a 
E l mejor aceite de mesa j para tpdq 
jaso la marca registrada Pelayo. JLs, 
portadores: F . Durbanf Creepo j 
.Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para L a r eché 
y Aicazarquivir A. 4 S. Amseieasj 
Calle Real n ú m . 150 
t m á x m a i m 301 
i s m OSTIP %M 
GEOAXI m mDum 
QABA § m A 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «McdKerráaee» M 
destino a los puertos de Tánger j Laracbo. ' 
OTRA.—Se admite «árga pora todos los puertos do ESDIII. 
i Islas Canarias y Balearos. 1 
4ffo»o<s oo Laraobe* F R A N C I S C O LLOPI5 
6ran Hotel Restaurant Cspafti 
S m i A D O m L A P L A Z A DS ESPAJIA 
A a ü f o e Hotel montado a la moderna, OM mayie^ serrMs 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de Hie. GQ-
paida* a la sarta; por abonos y ou&iertes. m sirrsg fDsirf» 
Él sosias 
Sanes Español de Grádlto.-S A. 
z 
tSopilal etíetal j i W mUMm Ü HMtfeM 
Hspllal desusbolsado: n.****99 trom 
Bsssyrios; t M M . I I M f f f 
C*la I S tíiOToar; intereses 4 % a la vista. Crsentas iorrioaft* 
«a peseta» y d i v t e i «xtoaojogao 
MBUBÍ & umkt^ Av«Md9 Bofei vm&m 
%at** m ^e^- Mi ó o so 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
9%i 
Gran Empresa de Automóviles 
n c i a 
18 
Empresa Española 
A n t o s ó r i i e a de fren lujo, rspkSes yeen botaoas Individuales que la S s 
péesa más •Sdigaa eon material apnAiado a I w eorseteras q * * nw 
correa 7 persona! t-tpov imautatfo. 
PerrJala d te to Mta« LssoeM. A!$á»ar. AM»t Tinfrer; T t t a á o i 0 & ~ 
ta; T&odo a Xaur^ ( íafe Tasa. 
m mmm i m m m m$^mm « i « ! i M n m t m 
De Alcáur a Laraebes 6 4S S j 3», le , 12, l4 7 3o, tb, 17 y 3o. 19. 
Do » a a Arcila, Tánger 6 7 45,13# 16. 
De a a » > Rgaia,TettiáB, Ceuta. 10,13, directo 
Do » • > > Tánger, TetuáB$Geiita6y45. 
De Laraoho a Alcásan 8,10,11 y 3o, i3, l5,16 y 3o, 17 7 3o y 19 
Do e e Areik, Táaber, Tetnán. Ceuta, 7 do Tetaán a 
Xnnen 7 lab Tasa, 7 7 4S. 
s • i R'^oiá, Tetuán, Ceuta, Xauon 7 Bab-7a-
n , S y Se do ia madreg&dá. 
s • » K s ^ i a ^ e t n á n ^ e o h i , Sy So, iSySo, diratos 
s a » Tásg«rt,7y4Stt9. t ? . 
i « E B M P M M f a e oa tarvteto imfclai 
w i ^ e L w M h é - I M n M r y Haswf-
i f « M i ü 0 f «8 1 «• i n r i d« 9 ü l 
a ^ ? ^ 8 * e - i l i T A 8 t 4 N T 
liettento feftifte d a CnÉwáoi e i» 6»**«. 
^ « e i a e , *.ke«i«oia3 y aeradifeálieB « a a r c » * - — « e o H W t e 
55 'lülfc gípaS»-lA^€8íí 
De I a 9 kfs. Fías, 1*00 KÍ&ímam d« pereepelóo. 
Do 10a ^ > > V5Q id, Ü I 
Do 50a ^ a » 175 Id. Id. 
De 100 a 999 > e 1'50 per eada fraccióa de 100 biisr** 
De 1.900 ee adelante, a Plaa. HHO los 1.000 kílocrsiasi, * 
(raccieoea de 100 kiiofraiBoa. 
feRa^a « tímooén, sicado ^ di la flMMí W * 
OTRA.—Quedan exaiuiAu da asta tarUa, las memo*11' 
iiguieateo: meWao y ^alemWSaraables y paUgrotai; 
tas hidi^tgiblos, yotemiactaa o do &mmdo&t* gaofl^^ 
Comora Vd 'Diario r r o a u 
• BtsapRass asmasni 
' dp Larache a Alcézar 
I 
(»HeC5ü DE L O S BlXLÉTBS D E S D E L A R A C H B - P L Á i : ^ 




KCI^L—Bsla HNteÜ ^Btetea a o r ^ á ü ^ H s AlsastraiL «a 
?vc*m2;i3asj6n eea Isa W f o r w d | " f i laad Usr?" cen sajen áe T á n ^ 
Tam&éfi dapp^e&a iri l is^s ps^u Í « Ikíate « e s ^iau* aeU&leeS-
e«te Empríjsa 032 Wipafts essaiwVsnáMaa 1 : ^ ÁSsfwit?*, U H i i t \ 
¿ i s a t i a i C M * la fea^&ttíü f aa u p a í ^ w 
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A u a s a r a , 
K e r m a 
Alcázar'Eftacióa. 
A Í c a s a r - A o c a d e r o . L A f< A r H E- P U E R TO. 
NOTA - S I «rvíclo ¿esde la Plaza de España, es c o m b i a a d a 
s o iei »cDe^.uíemóv«^ de la E m p r o s -Heroándes Her»,Dti.k 
Uitaebe 1.a do Septiembre de 19W. 
l-A D i s i c a o m 
ŜTACIONBS 
CBUTATTETÜÂ  
C « a t a - P e » r t r 
Casta 
T o U i á s } 
TETUAN A CEUTA 
T e t u a u , 
C e u t a • , . ! 
G e u r a - P u e r t o 
Salid 
Saüd. 
L l e g . 
.i'50 
C . i 
roe 
9J9 
1 .̂ S4 




• r j j 
íi'51 
üSl 
tvf l i 
3 4 . « R b c ó a can «1 1̂ • «I C . í o* ^ « a i í e o eac ci » • ^ l 
^llaaro. « ^ J í » » - de e u ^ ^ n f ^ « « d o Coamo, ' * * 
DIARIO MARROQUI 
n jcanando a los 
indígenas 
D . .os médicos y practicantes de 
intervenciones se procede estos 
,aS toda actividad la vacuna-
^ ^ i v a r ^ a de los ind ígenas 
f ¡ a " d l s t i n t a s cabilas depondien-
dt> ^ ^ c i rcunscr ipción, habiendo-
DESPUES DE L A REVISTA I«AV4L í 
D E ARGELIA o t i c i e r o l o c a l ULTIíViA H O R A 
L S I 8 S C U a d R f r ^ n C e S a j L u ciupagnio A k . T i - i i n e tieiic .... encuentra m distinguida espo- C O / 2 / / A 7 í / ( 3 / l t O S C l t b O P O t O S P S~ 
i ' o ^ « c f j i ^ ' h o n o r de coiniuiiciU' a su d is t ingui - Sa, nuestro estiiuado amigo el p ro - " t * */? 
p<iSáí"é pji í d S C 0 b l o 5 da clientela que con motivo de la p i e t á r i o del bazar "La Bandera Es- t l lnfús/Jíí/t^tS 
dtí Africa 
O m i n a d o ya la vacunac ión en 
Rabila de A l h S e r i f . 
I N D I A 
Raba t .—Después de la revista na-
val que t end rá lugar en Argel ia , 
con ocas ión de la llegada del Pre-
sidente de la Repúb l i ca í r a n c e s i 
M . Doumergue, la escuadra f ran-
cesa del Med i t e r r áneo reforzada por 
numerosos barcos de la escuadra del 
mar del Norte y de algunas divis io 
nes ligeras p a s a r á por las aguas de 
Marruecos el 20 del corriente mes. 
' Esta escuadra comprende 70 na-
nhiSLÓíl CL£ POOFLCL y ¿ s al mando del vice almirante 
K r í 0 ; Durand V i e l . 
P e r m a n e c e r á una semana en las 
costas de Marruecos. 
D e s p u é s todos los buques de c e Inten(iencia se_ 
r .^ob rno b r i t án ico , los fus i le- escuadra se concen r a r á n en Casa- A i z p u m . del gobierno ^ ^ ^ ^ b]anca a fin ^ Í Y ^ ^ a Sll ba 
se de Brest o To lón . 
wwBTf! Saludamos ayer en esta poblac ión 
procedente de la de Alcázar al co-
nocido comerciante don Abraham 
Sicsú . 
festividad ind ígena de A i d Kebir . p a ñ o ] a " don R i c i " 'o F e r n á n d e z A l -
sus oficinas p e r m a n e c e r á n cerradas ca lá . E l s eño r F e r n á n d e z Alcalá nos 
el viernes 9 del actual. ba comunicado que la niña dada a 
No obstante, para el cobro de efec luz por su esposa, ha fallecido a 
eun protesto, sus Cajas e s t a r á n las veint icuatro horas de su naci-
abiertas en la citada fecba desd? miento, pero que el estado de la 
las 9 hasta las doce de la m a ñ a n a , madre PS complc fa inen íe satisfacto-
LA AGITACION EN L A 
Shandi es detenido 
n conducido a ta 
de oona
Boi.(bavl.-El "Dai l Telegrapb", 
diCe en su n ú m e r o de boy, que a 
de 
n o . 
E L RECTOR DE L A UNIVERSIDAD su cá t ed ra de Salamanca, a cuyo 
VISITA A L JEFE D E L GOBIERNO [efecto se le facil i tó un a u t o m ó v i l en 
fe l que e m p r e n d i ó el viaje segui-
Madrid.—El r éc íb r de la Univer - ' d a m é n t e . 
sidad estuvo esta m a ñ a n a visitando 1 Hasta esta tarde no habia n o t i -
al jefe del Gobierno, para ^omun i - cías do la llegada a Salamanca del 
carie que el claustro de profesores señor L'namuno. 
Para despachar con el jefe acci-
dental de la zona, coronel don Luis 
Castel ló , estuvo ayer en Alcazarqui-
v i r , el comandante jefe de Estado 
Mayor don Carlos Pedemonte que 
regresó por la tarde a Larache. 
• • • habia ordenado la clausura de la j 
Se necesitan oficiales n oficialas Universidad, 
en la s a s t r e r í a " M i Sastre". , C \MBIOS 
Francos 32 
SE REORGANIZA E L CUERPO D E 
CORREOS Y TELEGRAFOS 
L A HUELGA DE PANADEROS 
La Gaceta publica un R. D . reor-
ganizando el Cuerpo de Correos y 
Te lég ra fos , 
E n comis ión del servicio estuvie-
ron ayer en Larache los oficiales de 
ros de Garvalh, 
armas en Pichhaver 
\lgiinos de estos fusileros fueron 
^armados por el populacho. EN L 0 S ESTADOS UNIDOS 
Varios carros blindados han arro i 
Hado a veinte personas, que inten 
Se alquilan locales para comercio 
u oficinas detrás de establecimien-
to "Goya". Razón en "Goya". 
VISITANDO A L DIRECTOR D E GO 
MUNIGACIONES 
(aban cortarles la marcha 
El movimiento toma grandes pro-
porciones. 
Gandi ha sido detenido y condu-
cido a la pr i s ión cíe Paoona. 
ge cree que el mandato de do-
(encion ha sido dado en v i r t u d de 
una antigua ordenanza que se re-
monta a siglos. 
Quedará en ]a p r i s ión durante un 
tiempo determinado. 
Los hindús han celerado un con-
ejo de guerra. 
Todas las fuerzas regulares y au-
xiliares han sido movilizadas uv-
gentemente. 
Formidable incenriio 
S a s t r e r í a Arteseros. Plaza de Es 
paña . Necesito oficial, oficialas y 
aprendizas. i 
• I Sevilla.—Continua la huelga de 
panaderos fo rmándose largas celas 
a las puertas de las tahonas, regis-
t r á n d o s e algunos inpidéntOi en es- i 
casa importancia. 1 ^:na c o ^ s i ó n de funcionarios de 
i Se han adoptado toda clase de A r r e o s y Te lég ra fos ha visitado al 
Se ofrece joven para colooacióa medidas para que no falto el pan en director de Cumunicaciones. 
de oficina sabiendo mecanografía f ciudad hab iéndose solucionado el M M É g t M M y 
con conocimientos de francés. Nq conflicto hasta ahora con las can t i - ^ A M E N E S PARA E L B A C H I L L E -
;le importa sueldo a percibir tra-s dades que se han t ra ído de Alcalá ! RATO UNIVERSITARIO 
bajando incluso de meritorio. 
Estuvo unas horas ayer en La ra -
Nueva Y o r k . — E l Estado de Nue- che el dist inguido jefe del Grupo do ' 
va York es teatro en estos momentos Regulares de Larache teniente coro-
de un formidable incendio que se nel don Juan Yague. 
intiende a mil lars de h o t á r a s y no ! ra. Chalet p e q u e ñ o de Zayas, el R. O. autorizando al ca t ed rá t i co de "a lgún ejercicio de lenguas vivas, 
se recuerda ampl i tud m a y u en los * 'lunes y martes d ías 14 y 15 desda 'a Normal do Sevilla don AnforJo) 
anales de la his tor ia . De la ciudad del Estatuto sa lu- lag 16 a lag ^ .Mar í a Pé rez para que organice la MANIFESTACIONES D E L M I N I S -
La s i t uac ión es extremadamente damos ayer en nuestra pobaejón al ¡ e x c u r s i ó n a Madrid y Barcelona que | TRO D E INSTRUCCION 
t r á g i c a ; ya que el fuego se va ex- empresario del Teatro E s p a ñ a se-; [ e f e c t u a r á n cien profesores y cien • 
tendiendo a ú n m á s y se cree qr.e la nor Bentohla. j Se necesita productor seguros ao- Profesoras. j E l minis t ro de I n s t r u c c i ó n P ú -
misrna capital sea rodeada por este cidente vida incendu^Sol ic i tar por blica ha manifestodo que se han pro 
incendio. De Alcázar t a m b i é n saludamos en carta "Seguros". DIARIO MARRO- D E L DIAR10 OFICIAL elucido disturbios en algunos cen-
Se asegura que la parte sur de esta pobac ión a l agente a r t í s t i co y QUJ 1 tros escolares. 
Nashua, una de las congl}meracio- re^resentanlje del Teatro Alfonso : * ' E l Dia r io Oficial del Minis ter io E n el Ins t i tu to del Cardenal Cis -
nes^ m á s populosas, situada cerca X I l í de la citada pob lac ión señor Mo' NMNTAT. ^ A J . ^ T T I del E jé rc i t o dispone que el cap i t án ner0s se produjeron alborotos y los 
de Guadaira. 
LO QUE TRAE L A GACETA 
Se ha dispuesto que el 25 de m a -
yo se celebren los e x á m e n e s para 
Por ausentarse sus dueños se ven- Iel bachillerato univers i ta r io de aque líos alumnos que hayan aprobado 
de Nueva York , que comprendo i» 
mensas fábr icas el incendio ha des 
r i l l a . 
Dr J MSIlUCl 0rtéC!3 t ru ido una de ellas, ascendiendo las 
' * , ¡ p é r d i d a s a numerosos cientos de Felizmente dió a luz un precioso 
I millones de dolares. n i ñ o la joven esposa de suboficial 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDA»! Los esfuerzos de los centenares de del b a t a l l ó n de Cbiclana don Jqsé 
| bomberos y de los millares d^ h o m - Rosell, querido amigo nuestro. 
DES D B L O S OJOS . ^res participantes en la ex t inc ión Tanto la madre como el rec ién na 
E S T A C I O N O F I C I L T E C A L E M I T  A^ac 
Garage Continental 
Lleven sus coches para engrasar y 
"desengrasar", por los aparatos Té 
ión Martinez Estevez pase a lumnos rompieron los bancos y 
a ocupar la p r imera vacante que cristales 
se produzca de su empleo. 
E)L ENTIERRO D E L PANADERO 
GUILLERMO R L \ 
Madrid.—Esta tarde se ha v : ; r i -
j de este cataclismo, son n u l o , por cido gozan de perfecto estado, de instalados et¡ el gaI.age C n flcado el e n t i m . 0 m pAlrMln.0 a a i . 
Omlirt. de lo . Ho«pital«. MilltM, ^ 1 ° : . . . . . , w • S i . x l ^ . T . . " " ? . 1 ™ Unentel. Sus eches q u d a r á n l im- " « m o R in que r e s u l t ó muerto o, 
los sucesos de la calle de Atocha y de la Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmica 
Nacional de Madrid 
7 de THotel Dieu de Par l i 
CAMINO D E L A G U E D I R A NUM. 44 
Boru de consulta de 8 a G de U 
lamí» 
f 'I' 
CAJAS D E C A U D A L E S 
U S MEJORES 1 MAS S E G U R A S 
F I C H E T 
AKüKOSStt m DiJkMXU 
I Doscientas casas han quedado des fe ic i tac ión a los felices padres y 
truidas totalmente. 
Las p é r d i d a s son incalculables. 
Y O 
foto de Arte 
ñvda.Ketna üiciorla 
famil ias . 
• • •. 
Desde ayer se encuentra entre nos 
otros y hoy r e a n u d a r á su viaje el 
seiñor Arce, representante técn ico 
de la casa Kodak. 
j Regresó de la p e n í n s u l a nuestro 
: estimado amigo don Diego Garcia 
del Val le . 
E L V I A J E D E L PRESIDENTE D E 
L A REPUBLICA 
'• Paris.—El Presidente de la R e p ú -
blica Doumergue d e s e m b a r c ó ñá 
Constantina, siendo aclamado por 
\a muchedumbre. 
T a m b i é n reg resó de Málaga donde 
pios de la grasa usada y se reem-
p l a z a r á por l a nueva a u t o m á t i c a - EL MINISTR0 D E INSTRUCCION 
mente. L i m p i a las cajas de ve loc i - ^ S E V I L L A 
dades, puentes traseros y todo aque 
lio que necesitase de engrase. Prue- Esta noche sale para Sevilla el m i 
ben y se c o n v e n c e r á n . nistro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a don 
Disponibles coches de ocas ión de Elias Tormo-
varias marcas, procedentes de oam- ma.NIFESTACIONES D E L M I N I S -
bios Renault a precios sumamente T R 0 D E L A GOBERNACION 
baratos. 
Grandes facilidades de pago 
T á n g e r 
Estación veraniega 
Clima excelente, salubridad per-
fecta. E l mes de julio temperatura 
máxima 28 gradrw m í n i m a 17, P l a -
7a hermosa. Baños de mar. Noches 
T E A T R A L E R 1 A S 
0 Tósi'o ^ Semil las '«^¿^^ Susana 
El min i s t ro de la Gobe rnac ión ha 
Avenida Reina Victoria.—Larache tnanif estado que esta m a ñ a n a fué .frescas, sin humedad. Excelentes 
invitado el señor Unamuno que sa- jv las de c o m u m o H C i j n e s . Para ID* 
liese de Madr id y se reintegrase a ¡ f o r m e s : Gonútá Oficial de T o í l s m o , 
GALLE DEL CHINQUITI 
los d e m á s i n t é r p r e t e s que la secun-
daron con gran acierto, especial-
mente la bella y deliciosa damita 
joven Consuelo Nieva y los señores 
C A F E M A D R I D 
S&R- CAFE - RESTAURANT 
SERVICIO DE COMF-DOR A LA CARTA 
Especíalided en freiduría de pescada. 
Bxceidkstes bebidas de l»s más acreditadas marcas. 
Propre táno : Jusn Valle Román. 
Junto a l Teatro Espaga LAKACH& 
f Anoche dió a conocer a nuestro Lal lave, Torres y Merás 
p ú b l i c o la c o m p a ñ í a de la notable 
actriz Antonia Plana, la comedia en 
tres actos traducida del h ú n g a r o , 
" A t r é v e t e , Susana". 
I La i n t e r p r e t a c i ó n de esta obra ex-
tranjera es digna de los m á s ca lu -
Para esta noche se anuncia la co-
media en tres actos, arreglada a la 
escena españo la por Linares Bece-
rra y Batle " E l Rosario" cuyo ar-
gumento es de gran í n t e r e s para 
rosos elogios, pues podemos decir ^ señoragt 
que cuantos aplausos se t r ibu ta ron 
anche fueron dedicados a la desta- {^^TT-111 • . i^g^iiJ" 
cada labor de Antonia Plana y de 
M i fe lilis ifeii fe gin lili, liiinlu 
1 ^TRE L A R A C H E , C E U T A E OTERMEDÍOS, CON ENIÍACE A L 7 A -
r>0H CORREO D E ALGEGIRAS IDA Y V U E L T A . 
Salida de íaracht, 5 mañana.—üe TZmin, 5*JO.—De Dar 
*<*tn,6'30.-T)c 7ttuúntS, 
2 Satida de Ceuta, 5 tarde—De Jetuán, 6.~De Dar Xauen, 
**'-De TZenln, ?'30. 
Ctegada a Carache, a ¿ae <5'/5 de la tarde 
VKCÍO Carache-lcíuán, Í2 pesetas. 
Precio Carache-Ceuta, 17 pesetas. 
j DESPACHOS D E B I L L E T E S 
aracbeApla2a de E s p a ñ a , kiosco de don José Pascual. Tetufto plaza 
^ i . Ceuta, Barco de Algeciras y "Oficina M a n ñ e ^ . ^ . 
NOTA —P 
^ e n i0 ^ VÍajG8 Partícularé8, tenemos el coche a disposición de 
14,1 CsuteCe8lte' ^ PreCÍ0 de ,e4tenta P68618" a Tetuto y oien pese-
L u z y guia 
para la maOre. es t-sie co-
nocido reconstiTuyente 
Con é l la madre adquiere 
vigor, nuíre p o d e r o s a m e ñ 
fe a su hijo y a l e ja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
E ! meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo larabe de 
H I P O F O S R T O S S A L U D 
f*6dld J a r a b e S a l u d para «v i t a r Iml t ac lone» . 
ra 
Bebé duerme tranquilo 
con un sueño profundo y apacible, 
signo inequívoco de buena salud, 
fruto de la facilidad con que digiere 
su alimento favorito, 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 
Pura, sana y nutritiva 
jjgj> ^ 8 ^ ^ ^ . j g R j d a j g j j } 
ñ 
o o u N L C A Z A R O U I V 1 R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡fto 
Un ágape 
En la Urde del martes tuvo lu-
gar el a«fspe que en honor del 
Sociedad Española 
de Baneficencia 
¡valido es altaments conocido 
de todos. 
No dudamos que su nuesvo 
presidente, nuestro ilustre cón 
c«pUán de Reculares, don Manuel Ayer miércoles, a las siete de suf interventor don Luis Ma i -
Servet, ie ofrecieron vario» de | k " d c , se reunió la Directiva de j ̂  dados sus reCoaocidos mé-
U Sociedad Española de Beaefi- ritos y benas Cu4 idades, sabrá 
cenóla, para darle posesión de su dar a iá B neficencia Española 
car^o de Presidente a oucstre todo el ¡mpUiS0 y esplendor 
üust e cónsul intervenlur don Luis qUQ tUv0 antes. 
Mariscal, que, según determina^ Es al propio tiempo un deber 
el reglamento, le corresponde. 
sus ir>umo! al regresar de España 
en donde ha disftutado mi corto 
permiso. 
Este ágape, que resultó muy 
agradable y extremadamente sim-
pático, se celebró en el escena-
rio'leí teatro Alfonso Xí l^que 
se h-liaba caprichosamente ador» 
nado. 
Con el homenajeado señer Ser-
vet, se sentaron a la mesa sus ín-
timos, los señores don José Gon 
zálcz Arismendi, don Angel Mar-
línez Peñalver, don Manuel Mo-
rillas, don Juan Salón, don Joa-
quín Gurríaran, don Luis Pérez 
Planeo y este modesto ere nista. 
Consistió el agradable ágape, 
en una sabrosa tortilla con jamón, 
cerdo asado, variados entremeses, 
vinos de marca, postre de exqui-
sito dulce, moka, coñac y aromá-
ticos habanos. 
Fué servido por el competente 
maitre d'botel don Andrés Para-
dina, meteciendo felicitaciones de 
todos. 
Se hicieron varias fotos del 
acto en distintos grupos. 
Durante la comida reinó la más 
franca camaradería entre los re-
unidos, evidenciándose en todo 
momento el afecto y estima que 
profesan al señor Servet. 
Con anterioridad se tomó el 
plausible acuerdo de no pronun-
ciar discorso de ofrecimiento de 
la comida, ni tampoco de mani-
festaciones de agradecimiento. 
Muy bien por este acuerdo, que 
en la mayoría de los casos suelen 
poner a los oradores en grave 
•prieto. 
Aunque esta benéfica Sociedad 
no ha dejedo ni un sele momento 
de cumplir la humanitaria y esrita 
tiva misión para la que fué crea-
da, no es menos cierto que duran-
te un Urge periodo de tiempo ba 
estado estacionaba. 
uo pocos compatriota i nues-
tros. 
Sinceramente felicitamos al 
nuevo presidente d é l a Socie-
dad Española de Beneficencia 
y lealmente esperamos mucho 
de su acertada actuación. 
Viajeros distinguidos 
En viaje de turismo, y proce-
dente de la zona francesa, pasa-
de todos los españoles que 
aquí residimos contribuir eco-. 
e . i ron por esta, almorí a do en el 
nomic^mente al sostenimiento ' . ' ,, , 
j * u z r o • J J Rea Hotel, la dístiaguida mar-
de esta btnehea Sociedad, por . 2 , • _̂ 
i ui A r JA j i qnesa de Salamanca y el ilustre 
la noble finatidád . que la ins- M . . . ^ . 
plrí| conde de la limera: 
_ , I Acompañaban en su viaje a las 
Con un peqatno esfuerzo por . j - • 
K distinguidas personas, vanos aria-parte de todos, se puede reali-
No creemos tener que recordar, Mr una hermosa ,abor qu-* en 
puesto que todos lo saben perfec-
tamente, la hermosa obra que has-
ta no hace mucho hs venido reali-
zando la Sociedad Benéfica Espa-
ñola. 
Gracias a la acertada áctua-
ción de esta Sociedad, integra-
da y sostenida voíuntariamen 
tócrataa y la servidumbre. 
Después de almorzar y descan-
sar en el Real Hotel una hora, 
marcharon a la capital del Protec-
torado para saludar al excelentisi 
todo momento redundáría en 
el mayor prestigio y buen nom 
bre de la colonia española de 
esta plaza. > 
Por dignidad, por humani- VÍBje Ceuta, en donde em 
dad y por nuestro elevado co-, b i r c a r á n para España , 
metido en estas tierras, no po-
demos r i debemos permitir 
mo señor Alto Comisario y seguir 
t i i . que haya compatriotas nuss-te por los espánoles, hemos po-jH J v w p ^ » u u - s 
tros que por enfermedad o fal-
ta de trabajo, pasei necesidad 
y tengan que recurrir a la li-
dido evitar que compatriotas 
nuestros hayan tenido que im-
plorar la caridad publica por 
las calles. mosna pública. 
T">do ello puede y debe evi 
Hubiera sido u i espectáculo [tiri0 ia Saciedad Española de 
desagradable para nuestra ac-
tuación en estás tierras, que la 
beneficencia española, con sus 
caritativos sentimientos por 
una parte y su reconocido pa-
triotismo por otra, ha podido 
evitar. 
A g e n c i a J u a n L ó p e z 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para T e -
fer, Muires y Mexerah a las ocho 
de la m a ñ a n a y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los i n d i -
Beneficencia si, cerno es lógi- cados sitios a la misma hora, 
co, esta Sociedad puede contar i Servicio de carga entre la pobla-
con la ¡iyuda moral y matsti .1 ' c ión y la e s t ac ión del f e r rocar r i l . 
que 
Negligencia innomprensible, 
unas veces por los socios y 
otras por los directivos, ha he-
cho que esta Sociedad, tan ne-
cesaria, haya permanecido in-
activa durante algún tiempo. 
F it ríaaios a la verdad sino 
gSfe.i'Sî iaĝ sszsasn j hiciéramos constar en estas lí-
DIARIO KARROQDI JES K L » " ^ « « / Ó a s u b s i s t e U Sode 
;d <d B e i s é n c a t sp^ño J gracias 
JODICO D B MAYOR GIRCÜLA- A , (ÁRRA, . . * , 
a ia terrea voluotad dur J J 
C l O J i P9 LA £0*4* té LOZJOO, cuyo amor ai des-
de todos los españoles 
áquí residimos. 
Dos pesetas mensuales con 
destino a la Beneficencia Es 
pañola, no supone ciertamente 
un saertfi :io grande. Si todos 
los españoles que aqui residí 
mos nos impusiéramos ese mo-
desto donativo, la recaudación 
sería de varios miles de pese-
tis 
Con esa cantidad recauda l 
sia grandes sacrifici ^pu j í r r 
nacerse mucho y tt ^dí-r e-
p'éodi Jame - te a las mu. b ^ 
necesidades que ea i p tsar 
C a l c u l e ^ 
lo que le cuesta un aceite inferior, 
que le estropea viandas y es un 
peligro constante para la salud 
de los que lo ingieren, comparán-
dolo con el precio del exquisito 
Agente: GGui l lermo Reyes. 
Despacho de billetes j u n t o al Cí r -
culo Mercant i l . 
GRUPO D E FUERZAS REGULA-
RES INDIGENAS D E LARAGHE 
N U M . 4 
purísimo de olivas escogidas, bene-
ficioso a la salud y de garantía hi-
giénica, pues va encerrado en bido-
nes herméticos. Su costo es apro-
ximado al de un aceite a granel. 
HUOS DE LUCA DE TENA 
S E V I L L A 
C O N C U R S O 
Por el presente se saca a concur 
so el suministro de carne al^expre 
sado, bajo las condiciones que obran 
en la Oflcina de Mayor ía a disposi-
c ión de los s eño re s concursantes. 
Las proposiciones se d i r i g i r á n a! 
s eño r teniente coronel p r imer jefe 
antes de las 20 horas del p r ó x i m o 
dia 14^ en que q u e d a r á cerrado el 
concurso. 
Alcazarquiv i r 2 de mayo de 1930 
E l Comandante Mayor 
JOSE PUENTE 
V . B . 
E l Tte. Coronel 1er. Jefe 
Y A G U E 
SE VENDE 
Be vsnde, una empacador*. Muebí 




D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
A u t o m ó v i l e s 
LuYe'aiealM de eita «arca feo b i 
mái baratoi, Us de cenMaie miu ees-
BÓmica f de maye? deradóa 
Piezas de recambio 
Asante fiara Cenia. Lanche, Alcázar 
y Arcile: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Laracbe: Travesía Chiognití (Delega-
pión Hiipana Suiza). 
QtQiat Udf tmdtMÍi ! 41] 
Calle Zalea, 




" L a Igualdad", B u c u r s a l de la ftfe 
sa "Buier* de Tetuán situada e n 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
público a partir de hoy 30 á4 
marzo en donde encontraréis todo 10 
que concierne al ramo de autee< 
Vis i tad esta casa antes de hacer 
vuestras compras e n d o n d e s e r é i ^ 
b j e n atendidos. 
I 84ok (feftloy 
Noticiero de Alcázar 
E l festival que estaba anun-
ciado para mañana viernes a 
beneficio de los damnificados 
por las inundaciones del Me-
diodía de Francia se ha apla-
zado para el lunes dia 12. 
Obedece este aplazamiento 
al deseo que tiene la comisión 
organizadora de q u e honre con 
su asistencia esta función, si 
sus m ú tiples ocupaciones se 
lo permiten, una alta persona-
lidad del Protectorado. 
M a ñ a n a iniormaremos a 
nuestros lee te res si puede o no 
asistir a la función esa alta per-
sooalidod. 
De paso para la zona france-
sa, a donde va en viaje comer-
cial, saludamos en esta al in-
dustrial don Félix Bortein. 
Regresó de s u viaje a Ceuta 
y Tetuán, el tesorero del Círcu-
lo Mercantil, don Miguel Silva. 
MMM. 
Hoy se espera que regrese 
de su viaje el presidente del 
Circulo Mercantil, don Federi-
co Pulido. , 
Seguidamente la directiva 
de dicho organismo celebrara 
sesión para ioiorcuarse de la 
gestión de la Comisión que 
marchó a Sevilla para asistir a 
la A s a m b l e a de la Federación 
de Circuios Mercantiles y acor -
dar la fecha de la junta general. 
Hoy se proyecta en el teatro 
Alfonso X i i l la soberbia peli-
cula titulada * Llamas de ju-
ventud , interpretada por la 
guapísima y genial Bille Dove, 
uarry Kent y Milde Harris. 
Los amantes a la pantalla no 
itben de desaprovechar la oca-
ion que se les presenta p.ra 
preciar de cerca una de l&s rat-
j .tes películas del año. 
J»,**. 
^Cnt e la población isr. o'lta de 
cuta plaza, parece que existe gran 
interés en revestir de tmportaacia 
cite añg la t raú ic iondi Pascua de 
U HiiuU. 
Esta típica romería, a la que 
acuden numerssas familias he-
oreaa de todas las poblaciones de 
Marruec«s y basta ae G^braltar, 
tendrá lugat el jueves de la próxi-
ma semana. 
Seguramente que en maywt 
proporción que en épocas acte-
ríeres, as penara usa esplendida 
iluminación y numerosas tiendes 
de campana. 
c , m ü R Í ? 1 
En el c ía de ayer entrama en la 
pltza miles de musuimanes que, 
procedeotes de las cabiias y adua-
res prcximoa, llegabsn para ad-
quirir el carnero, efectúan i 
Teatro Alfonso Xlt[ 
Hoy 8 de Mayo de 
Estreno de la gran suner 
producción que Ueva por ^ 
LLAMAS D E JUVENTUD 
• 
con dicho motivo una eoonn 
venta de este ganado lanar. * 
La Pascua de Aid Qulvl,, ^ 
tan solemnemente celebra la pp. 
blación musulmana, tendrá 1Q|V 
mañana viernes 
JOMPRB U S T E D UN F A Q ü i n D| 
B L U l BAND 
II producto que suatituya u 
de las manlequillai 
D I VENTA H f LA TISWDA H 
H10GQ 
Dr. Ortega 
Bspeoialista en garganta, naris 
oídos 
Consulta diaria de 4 a • 
ALCAZARQUIVIR 
Gasa de Imi l i o Dhal 
L E A USTED MAHANA 
• D I A R I O MARROQUI' 
E s t e e s e l 
"Kodak" 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
SUS dimeniooM too un ftduet-
¿ a que permiten llevarlo e« el 
bolsillo del chálete 
SU eoofecciin e» ten peHectJ 
hae* fotofT»fiM perfeete» «•• 
aecMidid de tprtnditsje 
SU pmi». deede 4J5 pe»elu. 
SU nombrt. unrTflr»«lm«ot« 
eide. u ti 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
De venta ea el es-
Ublectmiosto 
GOYA 
Carnicería MEl Va.encianoH 
DB MÍGÜEL ÍBOf;K^ 
Desde esta fecha r e g i r á n en este es-tablecimiento los s iguieülea pfécioí 
de rebaja: Carne de p r imera cla-se para bisteck a 3 pesetas el kilo, 
de segunda clase mol la a 2'40; car-ne de cabeza y costilla a 1 peseta 
con sesenta c é n t i m o s el k i l o . Plaza de Abastas. Alcararqui^11" 
L a C a m p a n a | ^ 
CONFITERIA ^ P A S T E L E R I A 
Be reciben encargos para Baal*, bodas y bautlK* 
Soco de Bldt Buhansed, Junto » Mí Bandera «spaflpla. - A J e M » ^ -
